







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































コララード 第一級殺人罪。 陪審 絞首





















インデイアーナ 第一級殺人罪、叛逆罪。 陪審 電　氣




































































































































































































































































64 死 刑 ??????
小河滋二郎
花井　卓藏
牧野　英一
瀧川　幸辰
奈良　正路
刑法改正案ノニ眼目（明治三十五年）
刑法俗論（大正元年）
法學志林第三十巻第十號
死刑（法學論叢第二十巻第一號）
法律哲學に於ける死刑の階級性（思想昭和四
年九月號）
〔禰記〕本稿は已むを得ざる事情の爲め・脱稿印刷後略ζ一年にして漸く出版せ
らる、ことゾなつ☆。この問に、死刑の存塵論に關すろ五六の論丈が曇表された、
因て次にこれを附記するo
Calverも　　TheDe曲：Pen乱1ty：Enqirry（1931）
不破武夫死刑に就て（司法協會雑誌第十巻第一號、第
　　　　　　　二號）
マーカス・エー　死刑は犯罪を防止するか（刑政第四十四巻
』ヵヅアナツク　第三號）
イー・・イ・　死刑を屡止したる國々一その脛験は何をも
ヵルヅアート　たらしたか（法曹會雑誌第九巻第四號）
武藤　文雄　死刑論に關する一資料～英國下院の死刑に
　　　　　　　就いての特別委員會の報告及び決議（法學志
　　　　　　　林第三十三巻第十號）
ヤツクス・　　死刑は危険な虚傭の手段だ（刑政第四十四巻
フレッシユ　　第十號）
